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Практика и международный опыт развития региональной интеграции подтвер-
ждают целесообразность и необходимость использования принципа разно-уровневого 
и разно-скоростного участия государств в процессах экономической интеграции. Об 
этом свидетельствует история таких крупнейших интеграционных объединений как Ев-
ропейский Союз, НАФТА, СНГ и др. Важнейшие причины этого явления состоят в суще-
ственном различии экономических потенциалов интегрирующихся стран, не всегда 
совпадающих подходах к выбору стратегий их социально-экономического развития и 
их тактических и стратегических интересов к процессам глобализации. Одним из важ-
нейших итогов интеграции в Содружестве Независимых Государств является создание 
и успешное функционирование зоны свободной торговли (ЗСТ), что подтверждается 
ростом международной торговли в содружестве в 2017 году на 25,1 % по сравнению с 
2016 годом [1]. 
 
Таблица 1. – Баланс внешней торговли товарами Республики Беларусь по данным 
Национального банка (млн долл. США) 
Внешняя торговля товарами 2017 2018 2018 к 2017 в % 
Всего    
оборот 63 474,9 72 135,0 113,6 
экспорт 29 240,0 33 726,1 115,3 
импорт 34 234,9 38 408,9 112,2 
сальдо -4 994,9 -4 682,8  
Страны СНГ    
оборот 38 564,4 43 018,3 111,5 
экспорт 17 493,4 18 723,1 107,0 
импорт 21 071,0 24 295,2 115,3 
сальдо -3 577,6 -5 572,1  
Государства-члены ЕАЭС    
оборот 33 358,9 36 638,3 109,8 
экспорт 13 647,9 13 887,4 101,8 
импорт 19 711,0 22 750,9 115,4 
сальдо -6 063,1 -8 863,5  
Страны ЕС    
оборот 14 493,4 17 331,9 119,6 
экспорт 7 840,0 10 183,8 129,9 
импорт 6 653,4 7 148,1 107,4 







Итоги внешней торговли Беларуси в 2018 году с учетом ее участия в важнейших 
интеграционных образованиях (таблица 1) за 2018 года по сравнению с   2017 годом 
весьма впечатляющие – 113,6%. Однако, если сравнить темпы роста внешнеторгового 
оборота Беларуси с отдельными интеграционными структурами и группами стран, то 
сразу бросается в глаза следующая тенденция: самые высокие темпы роста внешней 
торговли за рассматриваемый период Беларусь имеет со странами ЕС – 119,6% (экспорт 
- 129,9%), со странами СНГ – 111,5%, и, самые низкие темпы – со странами ЕАЭС -109,8% 
(экспорт – вообще на уровне 101,8%). Хотя по логике интеграции всё должно было бы 
быть в обратном порядке.  
Итоги внешней торговли товарами Республики Беларусь за 2017 и 2018 г.г. под-
тверждают, что практическое создание и реализация зоны свободной торговли това-
рами на пространстве СНГ является наиважнейшим достижением экономической инте-
грации в Содружестве. Особенно актуально то, что Договор о зоне свободной торговли, 
базируется на принципах и нормах Всемирной Торговой Организации [2]. 
В сентябре 2018 года в ходе заседания Совета глав государств СНГ Президент 
Беларуси отметил: «Сегодня мировые рыночные отношения все больше теряют при-
знаки цивилизованного взаимодействия между странами. Мы видим, как с подачи За-
пада безапелляционно, в одностороннем порядке разрушается создаваемая десятиле-
тиями система международной торговли. Использование не правовых механизмов 
превращается в норму и ставит наши экономики в уязвимое положение. Только сооб-
ща мы сможем успешно противостоять этим новым вызовам. С одной стороны, мы 
должны объединить усилия для совместной защиты интересов на глобальном рынке. С 
другой – активизировать взаимную торговлю и инвестиции, расширять промышленную 
кооперацию. В целом ответить консолидацией и повышением роли Содружества как 
регионального игрока”. Взаимодействие в формате СНГ, по мнению А. Лукашенко, 
должно быть согласовано с интеграционными процессами в Большой Евразии, особен-
но в рамках Шанхайской организации сотрудничества.  
С учетом практики мировой торговли большие надежды на развитие экономи-
ческой интеграции в СНГ возлагаются на развитие торговли услугами, что требует серь-
езного прогресса по заключению Соглашения о свободной торговле услугами. В целях 
повышения работоспособности разрабатываемого соглашения Беларусь предлагает 
включить в Соглашение о свободной торговле услугами раздел об инвестициях, так как 
инвестиции выступают в качестве одного из важнейших инструментов расширения 
международной торговли услугами. При этом важным является максимальное расши-
рение сферы применения Соглашения о зоне свободной торговли услугами в СНГ, в 
частности распространение зоны свободной торговли на область электронной коммер-
ции [3]. В первую очередь, речь идет о выстраивании без барьерной информационно-
коммуникационной инфраструктуры, обеспечении технологической совместимости и 
создании гибкой правовой базы для координации экономического сотрудничества 
стран Содружества. Не менее важна унификация правил и процедур регулирования 
государственных закупок [4]. Несмотря на то, что соответствующие документы приняты 







дружества, как отметил на заседании Совета глав правительств премьер-министр Бе-
ларуси С.Н.Румас.  К таким проблемным вопросам следует отнести вопросы тарифного 
регулирования, наличие запретов и ограничений, соблюдение условий национальных 
режимов, использование инструментов специальных, антидемпинговых и защитных 
мер и др. Рассмотрим кратко выводы по указанным группам трудностей и ограниче-
ний. 
Как реально в настоящее время обстоят дела с применением вопросов тамо-
женно-тарифного регулирования в государствах – участниках Договора о ЗСТ? Респуб-
лика Армения экспортные и импортные таможенные пошлины не применяет и реали-
зует режим свободной торговли в полном объеме. В Республике Беларусь действует 
единственное изъятие по импортным пошлинам в части сахара, ввозимого из Украины. 
При вывозе товаров с территории Республики Беларусь за пределы таможенной терри-
тории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в отношении отдельных категорий 
товаров применяются ставки вывозных таможенных пошлин на семена рапса, лесома-
териалы, нефть сырую и нефтепродукты, кожевенное сырье и калийные удобрения, 
установленные указами Президента Республики Беларусь. С января 2016 года ставка 
вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения, вывозимые из Беларуси 
установлена в размере 55 евро за 1000 кг. Между Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией экспортные пошлины взимаются при вывозе с территории Республики Бе-
ларусь за пределы таможенной территории ЕАЭС нефти сырой и отдельных товаров, 
выработанных из нефти. В Республике Казахстан действует изъятие по импортным по-
шлинам в отношении импорта сахара из Украины. Республика Казахстан применяет 
экспортные таможенные пошлины в отношении государств – участников Договора, не 
являющихся участниками ЕАЭС, на следующие товары: нефть, нефтепродукты, шкуры, 
шерсть, отходы и лом черных и цветных металлов, изделия из черных и цветных ме-
таллов, части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов. В Кыргызской 
Республике импортные пошлины в торговле со Сторонами Договора не применяются. 
Республика Молдова применяет изъятия из режима свободной торговли только по им-
порту сахара из Украины. В соответствии с Договором действие импортной пошлины 
должно осуществляться в объемах согласованных беспошлинных квот. В настоящее 
время объемы беспошлинных квот не согласованы. В отношении других товаров, про-
исходящих из государств – участников СНГ, при предъявлении сертификата о проис-
хождении товара таможенная пошлина не взимается. Экспортные пошлины во взаим-
ной торговле со Сторонами Договора Республика Молдова не применяет. В целях 
обеспечения стабильности на внутреннем рынке Республика Молдова применяет пре-
ференциальный режим при импорте некоторых видов сахара. Ограничением также яв-
ляется отказ молдавской стороны принимать сертификаты происхождения СТ-1 на вво-
зимый сахар во взаимной торговле между государствами – участниками СНГ. Россий-
ская Федерация применяет экспортные пошлины в части товаров, вывозимых с ее тер-
ритории за пределы таможенной территории ЕАЭС, в случаях, предусмотренных при-
ложением 1 к Договору, а также в соответствии со своими обязательствами в ВТО. Рес-







варов, происходящих с таможенных территорий государств – участников Договора. 
Украина применяет таможенные пошлины при импорте из Республики Беларусь, Рес-
публики Казахстан и Российской Федерации сахара. Ставки экспортных пошлин зафик-
сированы в обязательствах Украины, принятых при вступлении в ВТО.  
В соответствии с Договором Стороны не применяют во взаимной торговле за-
претов и ограничений, кроме разрешенных Статьей XI ГАТТ 1994. Запреты и ограниче-
ния, действовавшие на момент вступления в силу Договора, должны быть отменены 
согласно предусмотренному в нем графику. Тем не менее, Республикой Беларусь ли-
цензирование экспорта лесоматериалов необработанных, твердолиственных пород 
древесины, регенерируемых сортов бумаги или картона, дубленых кож и льноволокна.  
По вопросам соблюдения национального режима (акцизы, НДС) Стороны Дого-
вора предоставляют друг другу национальный режим в соответствии со Статьей III ГАТТ 
1994. Ввозимые товары не должны облагаться внутренними налогами и сборами, пре-
вышающими таковые, применяемые к аналогичным товарам отечественного проис-
хождения. Взимание НДС осуществляется по принципу страны назначения. При импор-
те товаров косвенные налоги (НДС, акцизы) уплачиваются в стране импорта этих това-
ров по ставкам, установленным национальным законодательством. Подакцизными то-
варами являются спиртосодержащая продукция, табачные изделия, автомобили, яхты, 
горюче-смазочные материалы, ювелирные изделия. 
 Специальные, защитные, антидемпинговые и компенсационные меры стороны 
могут применять в случаях, когда импорт осуществляется в таких количествах и на та-
ких условиях, которые наносят ущерб или создают неотвратимую угрозу ущерба, а так-
же в связи с демпинговым или субсидируемым импортом. В соответствии со статьей 48 
Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор о 
ЕАЭС) для защиты экономических интересов производителей товаров государства – 
члены ЕАЭС применяют единые меры защиты рынка в отношении товаров, ввозимых 
из третьих стран и государств – участников Договора. В настоящее время Сторонами 
Договора во взаимной торговле применяется 23 защитных меры (в 2017 году – 22; в 
2016 году – 22; в 2015 году – 17; в 2014 году – 16). 
В целях совершенствования торговых режимов в Содружестве разработан Про-
токол о правилах и процедурах регулирования государственных закупок, который под-
писан пятью государствами – участниками Договора. Завершается подготовка и согла-
сование вопросов по использованию технологий, обеспечивающих информационную 
открытость и прозрачность закупок, совместимость технологических платформ, с целью 
практической реализации Протокола. 
Принимая во внимание потенциальный объем рынка торговли услугами, а так-
же тот факт, что торговля услугами значительно менее чувствительна к воздействию 
внешних факторов, чем торговля товарами, участники ЗСТ СНГ активно работают над 
завершением подготовки Соглашения о свободной торговле услугами. 
Таким образом, анализ итогов внешней торговли Беларуси с отдельными инте-
грационными образованиями по итогам 2018 г. показывавыет, что самые высокие тем-







со странами СНГ – 111,5%, и, самые низкие темпы – со странами ЕАЭС -109,8% при ро-
сте белорусского экспорта в страны ЕАЭС всего лишь на 101,8%. Эти данные убедитель-
но свидетельствуют о значимости Договора свободной торговли для стран Содруже-
ства и необходимости скорейшего завершения подготовки соглашения о свободном 
обмене услугами на пространстве СНГ, а также устранения барьеров во взаимной тор-
говле между государствами – участниками Содружества. 
Проблемы, возникающие во взаимной торговле государств-участников Догово-
ра, зачастую связаны с участием Сторон Договора в других интеграционных объедине-
ниях, поэтому требуют дополнительной проработки вопросы согласования норм и по-
ложений Договора с нормами соглашений об участии Сторон Договора в других инте-
грационных образованиях, в частности – в ЕАЭС. Дальнейшая работа по устранению 
барьеров в торговле товарами и услугами будет способствовать развитию взаимной 
торговли и экономическому росту государств-участников Содружества. 
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